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формы в вузе и может быть рекомендовано только как часть процесса обучения 
иностранным языкам. Одним из самых главных недостатков данной технологии 
является недостаточность коммуникации и индивидуализации в обучении.  
В результате использования различных образовательных технологий на уроках 
английского языка происходит поэтапное формирование коммуникативных навыков, 
высокий процент качества овладения иностранным языком в группе, возможность в 
дальнейшем использовать английский язык в профессиональной и  исследовательской 
сферах деятельности. 
Таким образом, перед преподавателем иностранного языка стоит задача умения 
грамотно использовать существующие образовательные технологии на каждом уроке, а 
также знать требования, которым она должна соответствовать, понимать критерии той 
или иной образовательной технологии обучения иностранному языку. Только при 
условии использования всех существующих современных технологий возможно 
достижения цели обучения, развития  и формирования коммуникативных навыков на 
уроках иностранного языка для профессионального общения.  
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В процессе масштабной программы модернизации российского образования, 
включающей как важнейшую составляющую и уровень высшего образования, 
базирующейся на принципах системности, научности единства содержательной и 
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процессуальной сторон процесса обучения, преемственности обучения, были обозначены 
ряд важнейших направлений развития отечественной системы образования. Среди них – 
обновление содержания для всех уровней образовательной системы, обеспечение 
подготовки педагогических кадров не только в соответствии в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами образования, но и 
профессиональными стандартами, являющимися характеристиками квалификаций, 
необходимых для осуществления того или иного вида профессиональной деятельности 
(А.В. Коптелов, А.В. Машуков [2], Г.М. Романцев, В.А. Федоров, И.В. Осипова, О.В. 
Тарасюк [6] и др.),  
Объемность и масштабность этого процесса обусловлена тем, что названные 
установки не ограничиваются рамками только системы образования, но носят 
межведомственный характер. Так, в Министерстве труда и социальной защиты РФ 
утверждено более тысячи профессиональных стандартов, что позволяет: определить 
требования к квалификации работников при подборе кадров, обозначить правовое поле как 
для работников, так и для работодателей, выявить критерии качества выполнения 
необходимых трудовых функций, наметить пути проектирования профессионального 
роста и т.п. Таким образом, стандарты направлены на регулирование профессиональных 
взаимодействий как внутри организации, так и за ее пределами. 
Обозначенная ситуация в полной мере обнаруживается в сфере образования, кроме 
того, она оказывается в условной самоизоляции, поскольку вынуждена обеспечивать себя 
соответствующими кадрами.  
Процесс обновления программного обеспечения подготовки профессиональных 
кадров для системы образования напрямую связан с проблемами взаимодействия 
индивида с миром, развития его личности, готовности к контактам с различными 
субъектами образовательной деятельности и т.д. Эти аспекты взаимодействия так или 
иначе присутствовали и присутствуют в государственных образовательных стандартах: 
специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры по педагогическим и 
психолого-педагогическим профилям и направлениям подготовки.  
Отметим, что содержание дескрипторов профессионального взаимодействия 
педагога менялось в зависимости от профиля требований общества и т.д. Однако 
направление этих изменений шло, как правило, от конкретных к более обобщенным [1], 
[5]. 
Так, в конце прошлого-начале нынешнего веков дескрипторы, описывающие 
аспекты педагогического взаимодействия, обнаруживались в учебных дисциплинах 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению «Педагогика»; «Феномены межгруппового 
взаимодействия», «Психологическая культура и духовная жизнь человека», 
«Психология развития», «Педагогическое общение. Индивидуальный стиль 
деятельности педагога» и др.  
Однако стандартизация как системное явление стремится к систематизации и 
обобщению. В связи с этим, а также с учетом меняющейся социокультурной ситуации 
изменилось само направление развития высшего образования: был взят курс на 
компетентностный подход, и это не могло не отразиться на содержании и структуре 
образовательных стандартов и программ.  
Профессиональная компетенция чаще рассматривается как личностная 
способность специалиста (профессионала) к решению определѐнного класса 
профессиональных задач Такое обобщенное понимание привело к тому, что сущность 
педагогического взаимодействия оказалась «рассыпанной» в нескольких, достаточно 
конкретных (если не сказать «узких») компетенциях, согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: 
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способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия; 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса;  
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности. 
Сейчас, по прошествии определенного времени, можно сказать, что 
перечисленные компетенции, указывая на болевые точки педагогических 
взаимодействий в образовательном процессе, все же не формировали у выпускника 
общую установку на профессиональное взаимодействие.  
К тому же в 2013 г. был опубликован «Профессиональный стандарт. Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», в котором составители 
попытались максимально подробно расписать трудовые функции и трудовые действия, 
определяющие деятельность профессионала данной сферы.  
Так, среди трудовых умений педагога были названы: умения разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 
программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с 
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, использовать и 
апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и др.  
Очевидно, что все это относится с педагогическими взаимодействиями, однако, 
чтобы полноценно подготовить учителя, воспитателя к их осуществлению, необходимо 
на каждое из умений отвести соответствующую дисциплину. Но это в условиях 
стандартизации образования, включающей достаточно большой по объему блок 
дисциплин базового цикла, оказывается затруднительным.  
Более целенаправленно готовность к педагогическому взаимодействию с 
субъектами в образовании была представлена в проекте Профессионального стандарта 
педагога. Здесь говорилось об умении общаться с детьми, о способности педагога 
признавать их достоинство, об умении выстраивать партнерское взаимодействие с 
родителями, о готовности к сотрудничеству с коллегами по педагогической 
деятельности, со специалистами других ведомств (в том числе и в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума) и т.д.  
Однако содержание программ подготовки профессионалов в педагогических 
вузах не вполне отвечает образовательным реалиям. Педагогической (и 
непедагогической) общественностью отмечается разрыв между образовательными 
стандартами подготовки педагога и предъявляемыми требованиями к его деятельности 
[3], [4].  
Особенно это чувствуется в компетенциях и их дескрипторах, призванных 
раскрыто конкретику педагогических взаимодействий. 
Например, в ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» (бакалавриат) даже понятие «педагогическое взаимодействие» не 
упоминается ни в видах деятельности, ни в формируемых компетенциях, ни в 
рекомендуемых дисциплинах учебного плана. В то же время Е.А. Ямбург подчеркивал, 
что «от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил», Получается, что 
профессиональный стандарт педагога не обеспечен соответствующей вузовской 
подготовкой.   
Параллельно с этим содержание ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Психолого-
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педагогическое образование как раз содержит конкретные положения, связанные 
именно с взаимодействием:  
в видах деятельности: создание условий для полноценного обучения, воспитания 
обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 
участие во взаимодействии со смежными специалистами и т.п.,  
в формируемых общепрофессиональных и профессиональных компетенциях: 
способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; способность 
организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды; способность осуществлять взаимодействие с семьей, 
педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 
организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;  
в дисциплинах базовой части профессионального цикла учебного плана («Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса») и др.  
Таким образом, подготовка педагога-психолога включает готовность к 
организации и осуществлению педагогических взаимодействий, в то время как в 
подготовке остальных педагогов она практически отсутствует, заменяемая предметной 
составляющей. Но в таком случае не будут выполнены в полной мере требования 
ФГОС основного общего образования, где представлены межпредметные и личностные 
результаты обучения, а не только предметные. 
Отметим, что в актуализированных ФГОС ВО 3++ достаточно явленно 
выделены характеристики педагогического взаимодействия в узком и широком 
смыслах, что говорит о времени, когда необходимо «собирать камни», а не только 
разбрасывать их. Выпускник педвуза должен способен: 
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
(УК-3); 
организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов (ОПК-3); 
взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ (ОПК-7).  
Однако на данный момент индикаторы, призванные раскрыть конкретные 
умения педагогов по соответствующей трудовой функции, предлагаемые в примерных 
образовательных программах, носят обобщенно-описательный характер. Например: 
«умеет обоснованно выбирать и реализовывать формы, методы и средства 
взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ», «владеет техниками и приемами взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 
программ». Но что именно стоит за «методами и средствами», «техниками и приемами 
взаимодействия»? Чему конкретно должны научиться будущие педагоги в процессе 
организации, контактов, коррекции взаимодействий, возникающих в процессе 
образовательной деятельности?  
Хотелось бы вернуться к этим вопросам и уточнить, какие ответы найдутся в 
образовательных программах педагогических вузов по укрупнѐнной группе 
специальностей и направлений «Образование и педагогические науки». Какие 
дескрипторы будет описывать универсальные и общепрофессиональные компетенции, 
связанные с педагогическими взаимодействиями; в какой степени практическая 
направленность этих компетенций отразится в соответствующих фондах оценочных 
средств и т.п.  
Подводя некоторые итоги, отметим, что социокультурной развитие страны, 
масштабное явление стандартизации в различных областях, волнообразное движение 
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модернизации российского образования постоянно ставят перед педагогами различных 
уровней отечественного образования задачи, касающихся самых различных 
направлений и областей развития. Очевидно, что необходима серьезная коррекция 
содержания педагогического образования, учитывающая современные тенденции 
развития общества, подготавливающая новое поколение к деятельности в новых 
реалиях. Но важно, чтобы в процессе оценки качества деятельности педагога – через 
трудовые функции или компетенции, не было забыто, размыто само педагогическое 
взаимодействие, которое является базовой основой образовательной деятельности на 
всех ступенях образования. 
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УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 
Аннотация. В статье проанализированы результаты изучения способности к 
педагогической рефлексии и локуса контроля личности у будущих педагогов. Выявлена 
положительная взаимосвязь педагогической рефлексии со шкалой общей интернальности, 
интернальности в области производственных отношений, интернальности в области 
межличностных отношений. Результаты исследования могут быть использованы в 
организации системы психологической поддержки педагогов, в обучении их приемам анализа 
профессиональной деятельности. 
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THE INTERCONNECTION BETWEEN THE ABILITY OF PEDAGOGICAL 
REFLECTION AND THE LEVEL OF SUBJECTIVE CONTROL OF FUTURE TEACHERS 
 
Abstract. The article analyzes the results of the study of the ability of pedagogical reflection and locus 
of personality control of future teachers. The positive interrelation of pedagogical reflection with the 
scale of General internality, internality in the field of industrial relations, internality in the field of 
